




































Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Program Studi : PGSD
Matakuliah : 01025046 – Pendidikan Bahasa Inggris di SD
Kelas : 2K
Jadwal Kuliah : RA. 402, Rabu, 13.00-15.30
Dosen : D140915 - Nita Kaniadewi, M.Pd.
4-Mar 11-Mar 18-Mar 25-Mar 1-Apr 8-Apr 15-Apr 22-Apr 27-Apr 3-Jun 10-Jun 17-Jun 24-Jun 1-Jul 8-Jul 15-Jul
1 1901025011 DINAR PRASETYO P P P P 0 P P P P P P P P P P
2 1901025035 DEWI SYARASWATI P P P P P P P P P P P P P P P
3 1901025048 ERMA PUJI LESTARI P P P P P P P P P P P P P P 0
4 1901025061 DILLA NURHASANAH P P P P P P P P P P P P P P P
5 1901025073 MUHAMAD FATHUL BARY P P P P P P P P P P 0 P P P P
6 1901025085 NOVA IRAWAN PUTRA P P P P P P P P P P P P P P P
7 1901025097 SYIFA ALFININGSIH P P P P P P P P P P P P P P P
8 1901025109 DENANDA APRILIA NITTOKU P P P P P P P P P P P P P P P
9 1901025111 DHEA NUR ELIZA P P P P P P P P P P P P P P P
10 1901025121 DIVA FADILLAH AQHMAR P P P P P P P P P P P P P P 0
11 1901025133 ALYA NURUL LITA P P P P P P P P P P P P P P P
12 1901025145 ANISA SETIANINGRUM P P P P P P P P P P P P P P P
13 1901025157 FEBY NUR AFIFAH P 0 P P P P P P P P 0 P P P P
14 1901025169 NUR FAUZIAH P P P P P P P P P P P P P P P
15 1901025181 AMANDA HIRALDA P P P P P P P P P P P P P P P
16 1901025193 SHAQUELA HAKEEM P P P P P P P P P P P P P P P
17 1901025205 NITA NAFILAH P P P P P P P P P P P P P P P
18 1901025217 EMIRA SHAFWA P P P P P P P P P P P P P P P
19 1901025229 PUTRI YULIA CITRA ALAENA P P P P 0 P P P P P P P P P P
20 1901025253 RATU HANABILLAH RACHMAN P P P P P P P P P P P P P P P
13 14 15 1610 11 12
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21 1901025265 SITI AISYAH QURROTU AYUNI P P P P P P P P P P P P P P P
22 1901025277 ZULFA MADSUDI P P P P P P P P P P P P P P P
23 1901025289 ZAHRAH KHOLIDAH P P P P P P P P P P P P P P P
24 1901025301 NISRINA HASNA NUGRAHENI P P P P P P P P P P P P P P P
25 1901025313 MAULIDIA YUNIAR P P P P P P P P P P P P P P P
26 1901025325 NOVI RATNASARI P P P P P P P P P P 0 P P P P
27 1901025337 YULIANA P P P P P P P P P P P P P P P
28 1901025349 BRIAN ARIF KUSUMA P P P P P P P P P P P P P P P
29 1901025361 FAIDUR RAIHAN P P P P P P P P P P 0 P P P P
30 1901025373 IRBIANI PRIJAYANTI P P P P P P P P P P P P P P P
31 1901025385 MARYAM SIDDIQAH P P P P P P P P P P P P P P P
32 1901025397 KHANSARANA ANASTHALIA C P P P P P P P P P P P P P P 0
33 1901025409 HILDA NURJANNAH P P P P P P P P P P P P P P P
34 1901025421 MELY SANDIRA RAHMAWATI P P P P P P P P P P P P P P P
35 1901025456 NOVIYANTI KHAERUNNISYAH P P P P P P P P P P 0 P P P P
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1 March 4     
2 March 11 First Meeting 
 Introduction  
 Need analysis 
 Syllabus socialization 
 Group Forming 
 TEYL Song 
34   
3 March 18  Classroom Language (Opening, during, and 
closing the lesson)  Group 1 (Irbiani and 
friends) 
 Role playing 
 TEYL Song 
35   
4 March 25 Hari Libur Nasional (Nyepi)    
5 April 1  The Nature of English for Young Language 
Learners (YLL)  Group 2 (Bary and friends) 
o Karakteristik YLL 
o Prinsip-prinsip pembelajaran bahasa 
asing untuk YLL dan dikaitkan dengan 
Critical Period Hypothesis dan Input 
Hypothesis Krashen 
 Kebijakan Pemerintah tentang 
Pembelajaran Bahasa Inggris untuk tingkat 
Sekolah Dasar di Indonesia  Group 3 (Citra 
and friends)  INI BELUM, WAKTU TIDAK 
CUKUP  DONE 
35   
6 April 8 Kebijakan Pemerintah tentang Pembelajaran 
Bahasa Inggris untuk tingkat Sekolah Dasar di 
Indonesia  Group 3 (Citra and friends) 
33   
7 April 15 Teaching the Languange Components to YLL: 
 Teaching English Vocabulary and 
Pronunciation to YLL  Group 4 (Dinar and 
friends) 
 Teaching English Grammar to YLL  Group 
5 (Emira and friends)  INI BELUM, WAKTU 
TIDAK CUKUP  DONE 
35   
8 April 22 Teaching English Grammar to YLL  Group 5 
(Emira and friends) 
35   
9 April 27 - 
May 9 
PEKAN UTS 
35   









1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2. Kolom pokok bahasan diisi seusia dengan SAP. 





 May 20-30 
LIBUR IDUL FITRI 
   
 
10 June 3 
REVIEW UTS 
35   
 
 
11 June 10  Teaching English Listening and Speaking to 
YLL  Group 6 (Nabila and friends) 
 Analisis Pembelajaran Listening and 
Speaking from YouTube  Group 6 (Nabila 
and friends) 
35   
12 June 17  Teaching English Reading and Writing to YLL 
 Group 7 (Shalsa and friends) 
 Analisis Pembelajaran Reading and Writing 
from YouTube  Group 7 (Shalsa and 
friends) 
30   
13 June 24  Developing Materials and Teaching Aids for 
YLL  Group 8 (Samira and friends) 
 Sharing websites yang berisi materi dan 
bahan ajar English for YLL  Group 8 
(Samira and friends) 
 Praktikum membuat bahan ajar English for 
YLL  all 
35   
14 July 1  Assessing English to YLL Group 10 (Irsyad 
and friends) 
 Sharing websites yang berisi assessmen 
untuk English for YLL  Group 10 (Irsyad 
and friends) 
 Praktikum membuat assessmen untuk 
English for YLL  all 
 Tugas UAS  membuat video kompilasi 
English songs and chants for practicing 
grammar, vocabulary, and pronunciation 
35   
15 July 8  Kebijakan Pemerintah dan Pembelajaran 
Bahasa Inggris di SD di Negara-negara 
ASEAN  Group 9 (Lisa and friends) 
 Perbandingan  Kebijakan Pemerintah dan 
Pembelajaran Bahasa Inggris di SD di 
Negara-negara ASEAN dan di Indonesia  
Group 9 (Lisa and friends) 
35   
16 July 15 UAS Preparation 
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